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1 Cet ouvrage, résultant d’une thèse de doctorat, comprend en fait trois parties distinctes.
Une première reprend le « dossier » du mi⁽rāj du Prophète dans les études orientalistes,
en soulignant la prégnance de ses thèmes dans la perspective des sciences religieuses.
Une seconde,  la partie principale,  décrit  et  analyse le Mi⁽rāj-nāme attribué à Ibn Sīnā
– attribution  que  l’A.  tend  à  considérer  comme  exacte –  dans  ses  implications
philosophiques.  La  troisième  partie  évoque  la  présence  du  thème  du  mi⁽rāj dans  la
spiritualité persane, à partir de certains textes précis ; il se termine par la traduction du
récit de l’Ascension céleste dans le Haft Paykar de Niẓāmī.
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